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5. TIJDELIJK OPSTALLEN VAN MELKVEE IN DE
ZOMER
J. W. F. Hijink
Op bed’t-ijven met een zeer holge veebezet$ing (meer dan 4 koeien ,per ha) komen
in de zomer zelfs bij helt systeem ‘van ‘s naohts opstal len solms per ioden voor
waar in  de grasvoorz ien ing zeer  gerinlg is. Op de eeln of and,ere m,an’ier  moet dsit
tekort worden aanlgevuld. De koeien kunnen ‘bijvoorbeeld ‘s nachts alp stal worden
bijgevoerd. Een alnd,ere m~olgel~klheid lis olm de koeien ‘in die peri,oiden  tijd~elij~k op te
stallen en volledige stalvoeidering met ruw- en Ikrachtvoer toie te passen. W a n n e e r
na enkele w e k e n  lde grasvoorzliening weer voldloenjde its, ku~nnen de Ikloeien  over-
dag weer naar buiten om zolveell  lmo,geIijlk  van hlet grals te Iprofiteren. Om de reactie
valn de lkoe,ien  alp het todenls de wei’deperiode ~pJotseling  fdag e n  n a c h t  loplstallen
met verstreklk~ing  van ruw- en krachtvoer inla te gaan, is tin lg74 d’it systeem ‘op de
Waliiboerhoeve toegepalst. Dfaaribij werd ook getraaht meer dui~delijkhe+d  te verkrij-
gen in ‘het gewenste voedelrnilveau.
Opzet van het onderzoek
Het  onderzoek werd ulitgevoerd tijdelns drie opsta+peri~oden.  #Bij de aanvang van
iedere ,,staljperiode” werden de lkoeien paarsgewijs ‘in twee zo goed mlolgelijk ge-
lijkwaard’ige groepen van ca. 20 dSieren ImgedleeCd (A en B). Bij groep A werd er
naar gestreefd steeds volgens die CVB-normen te voere’n; de koeien tin groep B
ontvingen steedls 2 kg kraohavoer boven de gesteldIe lnlolrrn.
De eerst oplstallpeniolde wals van 12 tot 22 jutni, Ide tweede van 26 julli tot 10 augus-
tus  en de derde van 12 to t  21 se’ptember. AfwisseIen\d [met de topstalperiloden
w e r d e n  d e  d i e r e n  overdaig geweild en ‘s naldhts  olpcgesItaIld.  Alls colmpesatie v o o r
h e t  ‘s nsalchlts opstalllen werd gemiddelld 2 <kg k r a c h t v o e r  #bijgevoerd. Bu de over-
gang van welilde naar stal en valn stal naar we’iide werd tel’kens gedvrende een
overgalngspefliade van 2 dalgen  ‘s avonde r u w v o e r  IbQgevoerd. Tijidlelns die stallperio-
den werd onlbeperkt ruwvoer verstrekt. Bu (de inldeling voor de derde ,,stalperilode”
moesten enkele #koeien, dlie linmlididells waren drooggezet, worden vervangten dloor
pas afgekalfde dieren.
In talbel 1 zijn jde analyses vermeld van ‘het vetstrekte ruwvoer.
Voora l  de voordlt-oogku’rl, dlie tijdeins ,,stallper%ode” II werd verstrekt ha,d een hoge
voederwaarde.
Voeropname tijdens de opstalperioden
In talbel 2 is de opname valn ‘ruw- en
in de drie ,,stallperioden” verm’eild.
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kraoh+voer en de opgenomen voeldelrwaarde
Tabel 1. Analyses van het ruwvoer
Stal- Soort
periode ruzNvoer
in de droge stof










32,0 8,6 9,0 24,5 52 550
40,7 8,3 20,8 18,4 158 650
30,o 8,6 9,0 24,5 52 550
DM yo ash yo cp % cf gr. dep gr. SE




Tabel 1. Analysis of the roufage
Tabel 2. Droge-stof- en voedlerwaarde-opnalme per Ndliler  per dlag
Periode Groep A Groep B_
ds- opnlame to’tale  opname ds- opname totale opname
in klg ,in kg
ruwv. kr.v. k g  dis gzw g vre ‘ruwv. kr.v. kg ds !Vw g vre
I 12/17-6 8,9 4,7 13,6 8380 1650 9,0 6,3 15,3 9550 1910
17/21-6 10,l 4,7 14,18 9030 1710 ‘lO,2 6,3 16,5 10240 i 980
II 26-7-1-8 11,3 3,l 14,4 9600 2060 11,4 4,6 16,O 10740 2200
1/9-8 12,9 2,3 14,5 9610 2150 12,5 3,5 16,0 10640 2290
III 12/20-9 10,6 4,4 15,o 9080 1680 10,3 5,9 16,2 9960 1910
Period roughage conc. kg DM gr. SE gr. dep roughage conc. kg DM gr. SE gr. dep
DM-intake DM-intake
in kg total intake in kg total (intake
Group A Groulp  B
Tabel 2. Dailly intake of drylmatltelr  and feedling  value per co~
Uit talbell 2 blijkt dlat *de ‘boven de ‘norm gevoerde koeien (groep B) i,n werkelijkhmeid
ruilm 1,5 ‘kg Ikrachtvoer m e e r  Ihebbern opgenolmen d a n  /de ‘op de ncorm g e v o e r d e
koe ien.  Ondanks <de Lagere krachtvoerverstrekkin~g aan groep A is de d’roge-stof-
opname vit ruwvoer nagenoeg gelijk aan dfie van #groep B.
Melkproduktie
De melkgfift van de koeien ‘is o,p twee ,achZereenvoIgende dalgen per week bepaald.
In tabel 3 is de gem’ilddelde melkgift tijdens de stafperiolden vermeld en teivens de
produktie Idie de *koeien uit hun rantsoen konden produiceten.
Uit tabel 3 Iblijkt dlat de ,koeien mIeer voedetwaarde (alp basis van de winternlorm)
hebtben opgeniomen daln voor de Iprodulkbi,e tijdens de stalperioden ~nod’i~g was. Vloor
groep B geldt ,d,at sterker vanwege lhet gerWht (bolven  de norm voelderen. De oor-
zaak van de hogere opname Ws  dat de lpt-oduiktie van #de koeien toldens de ,,stal-
perioden” sterk daallde en de voerverstrekking lgelba,seerd  was op de melkgift in
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Tabel 3.  Mellkg’ift in kg per ‘koe pelr dag en ocpgenomen voederwaarde in o/. van d e  n o r m
Per iode  week Groep A Groep B
melkprodukbi,e opgenomen mel~kpro~duktile opg’enomen
werkelvk berekend voedeir- werkelijk berekend voeder-
uitvoer- waarde in o/. ui t  voer- waarde iln %
opname v. d. ,norm opname v. d. norm
I 10-6 16,9 19,0 1808 18,2 23,2 117
17-6 16,8 21,4 116 17,8 25,8 127
II 29-7 16,l 23,3 127 1~6,O 27,5 143
5-8 15,4 23,3 131 15,7 27,l 144
III 16-9 13,9 21,6 132 13,9 24,8 145
Perisod week real suspected feedingvalue real suspected feedingvaltue
in per cent in per cent
rnli Ifkyie ld of standard Wlkyield o f  standard
Group A Group ,B
T a b e l  3. MiCk yield in kg per cow per zday anld feedling  va lue  (in yo of feeding stalndard
de week vóór het opstalllen. Deze pnodulktiedaling blijkt dulidelijk uit de weergave
van het p,t&uktieverloop ‘in figuur 1. Alleen in stalperiode I ‘bleek de gemlidldelde
melkproduktie van de boven de norm gevoerde ‘koeien (B) niet zo sterk te dalen
als ,dlie van de op de norm gevoerde koeien (A).
In de stalperioden II en III was de ~melkproduktie van beide groepen nagenoeg
gelijk. Diit is verklaarbaar ‘omdat de ,kioeien  van groep A in deze perioden sterker
boven de norm zjln <gevoerd dan in #petTolde I. Groep A is *in periode II zelf iets
sterker boven de norm gevoerd dan groep B in periode 1. De daling ,in het ver-
1% melk/ kg milk
_  ,J, norm/Standard
+-- --r  0, norvn+e/standard  t 2 kg
______ hormaol/ Iktot ieverloop
l usual lactation course
;talperiode )
Figuur 1. Melkprodulktie ‘in ‘kg per kale #per (dag tijdens de drie opstalpelrioden.
Figure 1. MilIk yield in kg per cow per day during the three housing periods.
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loop van de mel,kproduktie was groter dan op grolnd van [het normale laktlatiever-
l o o p  verwalcht mloaht wopden. Helt lnormale lalktatiieverloop i s  ge’baeeerd o,p e e n
constantte prolduiktie per standaardkoe en ,is [in figuur 1 weerge’geven. De prodluk-
tiedaling tijdens de stalperioden was ‘het kleinst in periode II en het grootst in
perilode III. In vergel~~ki~ng ,me,t het normale Ilalktatie,nivelau  gaf groelp A in p e r i o d e  I
gemidfdeld 1,8 k g  e n  g r o e p  NB gelm$dde4d 0,8 kg melIk per #koe ‘per ,dag te weinig;
in periode II was dat voor beiide groepen 0,5 kg en in perio,de III voor groep A e n
B resp. 2,3 en 2,4 kg.
Het hogere niveau van Ide ~melk,pro~du~ktiie aan het begin van de <derde opstalpenode
ten opridhte vain dat aan ‘het einde ‘valn de ltweedle opstalperiode was een gevolg
van het feit dat bij de inideling voor  de derde ,;stalperiode” enkele koe,ien dfie
inmiddels warein drooggezet, werden vervan,ge:n ‘door pas aiFgekaI~f~de dliet-en.
Conclusie
Het tijd~enis de weideperilode Ipllotselling  ‘opstallen van de #koeien geeft een vrij sterke
prodvk@iedlalin~g, die zelfs met steek boven de noPm voeren Met te voorkomen is.
H e t  lijlkt voo,ralsnog Ibeter #in pet+oden van #grasschaarste de koe’ien n a a s t  weide-
gang overdalg, sterker te gaan bijvoereln.
Samenvatting
Tijdemns  de weideper+ode in 1974 werd ‘op #de C. R. Waitboerh,oeve ‘onderzoek ver-
richt naar de realctie van mellkktoelien  alp het IplotselQng dag en nacht opstallen met
verstrekkin’g van ruw- en Ikraahtvoer. De koeien werden tijdlens de weideperiode
drie ‘keer opgestald gedurende ca. 12 diagen. In de eelrste en dIerdIe  lopsltalperiode
w e r d  snijima’its vers t rek t  en  $n de tweelde opstalperioide voordroogkulil. De koelien
werden voor elke olpstalperiode paarsge;wiLjs  in twee groepeln ‘van ca. 20  stulks tin-
gedeelld. Bij g r o e p  A werd getracht op de CVB-lnlorm  te voeren; de kloeien van
g’roep B tontvinlgen gemiddteld 2 ksg krachtvoer bolven de gestelde nlorm.
In de ,perioden II en III jbleiken  niet alleen de koeien van ,groep B boven  de  nsorm
te zi jn gevoerd maar, als gevolg valn een stet+k ldallende melkpro’dukitie tiJdens de
opstalperiode, look de koeien van groep A. Hierd,oor was er nagenoeg geen ver-
schi l  in  mellkprodukbie. In ,;stal~periolde” I was er een verschil van gemidmdeld 1 ,l
kg mel,k lten gunste van de Ibolveln ,de ‘norm gevoerde lkJoelien (B). De dallilng in het
ver loop valn de meCkproduk+ie was echter in alle drie de gevalllen grotter dan op
grond van het normale laktatieve’rlloop vetwaoht mfocht worden. In periode II was
de prod~uktiedaling het klei,nst (0,5 klg) en in perrilode III h,et grootst (2,3 kg ) .
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Summary
Dur ing  the grazing period of 1974 researshes were carried out oln the Wa’iboer-
h o e v e  concerning the reaction ,of cows upon suddeln Ihousing - both by day and
by ,nlisghft - and the rsilmultaneous svpply of rouglhage and concentrates.
D u r i n g  the grazi’ng periiod the cows were kept indoors for three times, each time
about 12 days. During the f,irst alnd $h@rd housing period they were f’ed on silage
maize and durinlg the se8cond housitng periold lo,n wiI,ted sila’ge. Dunilng every hous ing
p e r i o d ,  the cows - lin paliw - were  dlivided into two groups of about 20 each.
Efforts were made to feed &group A acco,rdiinlg to the C V B  standard. TJhe cows of
group B rece,ived o’n averalge 2 kg sof concentrates above the required standard.
It was found that, in the peroi’d II and III, not only the cows of grovp B, but also
of gt-oup A h,ad b e e n  f ed  albove the sta&ard becausse of a great dec l ine  in  mi lk
y ie ld  during the houslinlg  perilod. There  was therefore hardly any differente tin msilk
yielld. In ihlousin,g period I there was a differenoe lof on average 1 .l kg of milk in
favour of the cows B whiah had beten fed above the standard. The decline in milk
y ie ld  was lin all Ithese th ree  cases  grealter than the normal lactatiosn  process h a d
lead US sta expect. The decline $n yield was smallest in period II (0.5 kg) anld highest
in periiod III (2.3 kg).
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